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การด าเนินงานวิจยัช้ินน้ีเพื่อพฒันาโปรแกรมช่วยในการคดัแยกชั้นเน้ือมะพร้าวน ้ าหอม 
โดยในงานวิจยัส่วนแรกเป็นการหาวิธีการปรับความสว่างของแสงของภาพถ่ายบริเวณก้นของมะพร้าว
น ้ าหอมแต่ละผลท่ีมีความสวา่งของแสงท่ีต่างกนัให้มีความสวา่งของแสงท่ีเท่ากนั ซ่ึงการวิจยัในส่วนน้ีการ
ถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมจะใช้ระยะห่าง  60 ซม.  
เท่ากนัทุกผล ถ่ายกาพกน้มะพร้าวน าภาพถ่ายท่ีอยูใ่นระบบสี RGB มาปรับความสวา่งของแสงโดยใชว้ิธีการ
เพิ่มค่าหรือลดค่าสีในปริมาณท่ีเท่ากนัเขา้ไปทุกตวัแม่สี เพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีมีความสวา่งเท่ากบัความสวา่งท่ี
ก าหนดไวใ้หเ้ป็นค่าความสวา่งของแสงมาตรฐาน จากนั้นจึงน าภาพถ่ายผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีปรับความสวา่ง
แสงเรียบร้อยแลว้ไปหาบริเวณพื้นท่ีสนใจและหาค่าขีดเร่ิมเปล่ียน (Threshold) ของพื้นท่ีสนใจเพื่อน าไปคดั
แยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมโดยใช้วิธีการหาสมการการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว
น ้ าหอมทั้ง 3 ประเภทจากการประมาณเส้นโคง้แบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง ผลการคดัแยกระบบสามารถคดั
แยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึงและประเภทเน้ือสองชั้นได้
ถูกตอ้งร้อยละ 92.8, 78.43 และ 72.2 ตามล าดบั  งานวิจยัในส่วนท่ีสองจะเป็นวิจยัเร่ืองระยะห่างระหว่าง
กล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม โดยจะทดลองโดยการเปล่ียนระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผล
มะพร้าวน ้ าหอมให้มีระยะห่างท่ีต่างไปจากระยะห่างท่ีใช้ในการทดลองส่วนแรก ซ่ึงการเปล่ียนระยะห่าง
ระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมจะมีผลท าให้ภาพถ่ายของผลมะพร้าวน ้ าหอมมีขนาดท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามระยะห่างท่ีใกลไ้กล เม่ือขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอมเปล่ียนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อ
การหาขนาดของพื้นท่ีสนใจ ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการปรับขนาดของพื้นท่ีสนใจให้เปล่ียนไปตามขนาด
ของผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ไดบ้ริเวณพื้นท่ีสนใจเป็นบริเวณเดียวกนักบับริเวณพื้นท่ี
สนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างอา้งอิง โดยใชว้ิธีการปรับขนาดของพื้นท่ีสนใจจะใชว้ิธีการปรับ
ขนาดตามอตัราส่วนของขนาดมะพร้าวน ้ าหอมท่ีเปล่ียนไปเม่ือเทียบกบัขนาดของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายท่ี
ระยะห่างอา้งอิง ถา้หากขนาดของมะพร้าวน ้ าหอมมีขนาดใหญ่ข้ึนหรือเล็กลง x เท่าของขนาดผลมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างอา้งอิง ขนาดของพื้นท่ีสนใจใหม่ท่ีจะไดก้็จะมีขนาดใหญ่ข้ึนหรือเล็กลงเป็น x เท่า
ของขนาดพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างอา้งอิง ดงันั้นไม่ว่าจะถ่ายผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ี
ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีระยะใดก็ตาม บริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีได้จะตอ้งเป็น
บริเวณเดียวกนักบับริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างอา้งอิง ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีสีท่ี
มีผลต่อการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ส าหรับในการทดสอบจะใชผ้ลมะพร้าวน ้ าหอมชุด
เดียวกนักบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีใช้ทดสอบในการทดลองส่วนแรก ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมเม่ือมีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกนั ระบบสามารถคดัแยก
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ประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึง และประเภทเน้ือสองชั้นได้
ถูกตอ้งร้อยละ 92.8, 78.43 และ 72.2 ตามล าดบั  เม่ือน าผลการวิจยัทั้ง 2 ส่วนมาพฒันาโปรแกรมแลว้น าไป
ทดสอบผลปรากฏวา่สามารถคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือ
ชั้นคร่ึง และประเภทเน้ือสองชั้นไดถู้กตอ้งร้อยละ 81.8, 75 และ 77.7 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั :  การประมวลผลภาพ , มะพร้าวน ้าหอม , การคดัแยก, การปรับความสวา่ง, การถดถอยแบบ 
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1.1 ความส าคญัและท่ีมาของงานวจิยั 
จากงานวิจัยของศุภชัย มะเด่ือ (7) วิธีการคัดแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมโดยการ
ประมวลผลภาพจากภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอม ซ่ึงจะท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว
น ้ าหอมออกเป็น 3 ประเภท คือ มะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียว มะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นคร่ึง
และมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือสองชั้น ส าหรับขั้นตอนในการทดลองจะเร่ิมจากตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมลง
มาจากตน้มะพร้าว จากนั้นท าการถ่ายภาพกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมในชุดควบคุมแสงประดิษฐ์ โดยในการ
ถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลจะก าหนดระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มี
ระยะห่างท่ีคงท่ีเท่ากนัทุกผลตลอดการทดสอบ จากนั้นน าภาพถ่ายท่ีไดไ้ปท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมโดยใช้สมการจ าแนกจากการประมาณเส้นโคง้แบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง ซ่ึงวิธีการน้ีให้
ความถูกตอ้งในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมร้อยละ 88.43  ส าหรับประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมท่ีเหมาะสมเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและเหมาะสมส าหรับการบริโภค คือมะพร้าวน ้ าหอม
ประเภทเน้ือสองชั้น ถา้หากในกรณีท่ีผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามาทดสอบมีชั้นเน้ือไม่อยูใ่นประเภทชั้นเน้ือท่ี
เหมาะสม มะพร้าวน ้ าหอมผลนั้นจะถูกทิ้งไปเพราะไม่สามารถน าไปท าการจ าหน่ายหรือบริโภคได ้ซ่ึงเป็น
สาเหตุท าให้เกิดปัญหาการสูญเสียผลของมะพร้าวน ้ าหอม แต่ถา้หากสามารถตรวจสอบประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมก่อนจะท าการตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมลงมาจากตน้มะพร้าวก่อนไดว้า่อยูใ่นประเภทชั้นเน้ือท่ี
เหมาะสมหรือไม่ และเม่ืออยูใ่นประเภทชั้นเน้ือท่ีเหมาะสมแลว้จึงจะท าการตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมผลนั้นลง
มาจากตน้มะพร้าว ซ่ึงวธีิการน้ีจะเป็นการช่วยลดปริมาณการสูญเสียผลของมะพร้าวน ้าหอมไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ดังนั้นการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมควรคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมไดโ้ดยตรงจากบนตน้มะพร้าว โดยท่ีไม่ตอ้งตดัผลมะพร้าวลงมาจากตน้มะพร้าว โดยการ
ถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมจะตอ้งถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูบ่นตน้มะพร้าวซ่ึงอยูใ่นสภาพแสงธรรมชาติท่ี
มีความสวา่งของแสงไม่คงท่ี ซ่ึงแตกต่างจากการถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอมท่ีอยูใ่นชุดควบคุมแสงประดิษฐ์ท่ีมี
ความสว่างของแสงท่ีคงท่ี ความสว่างของแสงท่ีไม่คงท่ีจะมีผลกระทบต่อการก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียน 
(Threshold) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม และอาจส่งผล
ใหเ้กิดความผดิพลาดในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมได ้
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นอกจากน้ีในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอมในชุดควบคุมแสงประดิษฐส์ามารถท่ีจะจดัวางต าแหน่งของ 
กล้องถ่ายรูปและผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มีต าแหน่งท่ีคงท่ีแน่นอน รวมทั้งก าหนดระยะห่างระหว่างกลอ้ง
ถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มีระยะห่างท่ีคงท่ีได ้แต่การถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูบ่นตน้มะพร้าว
ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติไม่สามารถท่ีจะก าหนดต าแหน่งของมะพร้าวน ้ าหอมให้มีต าแหน่งคงท่ี
แน่นอนได ้เน่ืองจากมะพร้าวน ้ าหอมบนตน้มะพร้าวจะอยูร่วมกนัเป็นทะลาย และอยูร่วมกนัหลายผล แต่ละ
ผลจะอยู่ในต าแหน่งท่ีแตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องมีการปรับต าแหน่งของกล้องถ่ายรูปและระยะห่าง
ระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลท่ีอยูบ่นตน้มะพร้าวให้
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอมท่ีชดัเจนท่ีสุด  
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงได้ท าการทดลองคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมโดยใช้ภาพถ่าย
บริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมและสามารถคดัแยกผลมะพร้าวน ้ าหอมบนตน้มะพร้าวได้โดยตรง โดยไม่
ตอ้งตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมลงมาจากตน้มะพร้าว  ซ่ึงในการทดลองจะแบ่งการทดลองเป็นสองส่วน ในส่วน
แรกหาวิธีการแกไ้ขในเร่ืองความสว่างของแสงท่ีไม่คงท่ี  โดยท าการทดลองปรับความสว่างของแสงของ
ภาพถ่ายมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลให้มีความสวา่งของแสงท่ีเท่ากนั เพื่อให้สามารถก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียน
ให้มีค่าคงท่ีตลอดการทดลองได ้จากนั้นท าการน าภาพถ่ายมะพร้าวน ้ าหอมท่ีปรับความสว่างของแสงให้
ภาพถ่ายมะพร้าวน ้ าหอมของมะพร้าวน ้ าหอมเพื่อท าการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลในการ
คดัแยก ส าหรับการทดลองในส่วนท่่ีสองจะท าการทดลองโดยการน ามะพร้าวน ้ าหอมชุดเดียวกนัแต่จะถ่าย
โดยใช้ระยะห่างหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกนั เพื่อทดสอบว่าการถ่ายภาพมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีใช้ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อการคดัแยก
ประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมหรือไม่ หรือเม่ือน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบแลว้ผลการทดลองท่ีได้
ให้ผลท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ถา้หากในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมโดยใช้ระยะห่างระหว่าง
กลอ้งถ่ายรูปกบัมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างมีผลกระทบต่อผลการทดลองท่ีไดห้รือมีผลต่อการคดัแยกประเภทชั้น
เน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ทางผูว้ิจยัจะไดคิ้ดหาแนวทางในแกไ้ขปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุง
วิธีการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว น ้ าหอมในสภาพแสงธรรมชาติให้ผลการคดัแยกมีความถูกตอ้ง
แม่น รวมทั้งลดปริมาณการสูญเสียผลของมะพร้าวน ้ าหอมและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของมะพร้าวน ้ าหอมให้
ไดม้ากท่ีสุด  
ส าหรับความหนาของเน้ือเยือ่มะพร้าวน ้าหอมสามารถแบ่งออกเป็นได ้3 ประเภท 
(จุลพนัธ์, 2538) คือ 
 1. มะพร้าวชั้นเดียว จะมีอายหุลงัจากจัน่เปิดประมาณ 170 วนั มะพร้าวเร่ิมท่ีจะสร้างเน้ือภายในกะลา 
เน้ือจะมีลักษณะเป็นวุน้บางๆ ประมาณคร่ึงผล น ้ ายงัไม่ค่อยหวาน วดัความหวานได้ประมาณ 5.0-5.6 
เปอร์เซ็นตบ์ริกซ์ ไม่เหมาะในการบริโภค 
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 2. มะพร้าวชั้นคร่ึง จะมีอายุประมาณ 180-185 วนั มะพร้าวเร่ิมสร้างเน้ือมากข้ึนจนเกือบเต็มกะลา 
แต่บริเวณส่วนขั้วของผลยงัมีลกัษณะเป็นวุน้อยูบ่า้ง น ้ ามีความหวานประมาณ 6.0-6.6 เปอร์เซ็นตบ์ริกซ์ เร่ิม
รับประทานได ้ข้ึนกบัความชอบของผูบ้ริโภค 
 3. มะพร้าวสองชั้ น มีอายุประมาณ 200-210 วัน มีเน้ือเต็มกะลา เน้ือหนาอ่อนนุ่ม สามารถ
รับประทานไดท้ั้งผล น ้ามีความหวานประมาณ 6.6-7.0 เปอร์เซ็นตบ์ริกซ์ 
 
1.3 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
1. เพื่อสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบชั้นเน้ือมะพร้าวน ้าหอมจากตน้มะพร้าวไดโ้ดยตรง 





1. พนัธ์ุมะพร้าวท่ีใชใ้นการตรวจสอบใชพ้นัธ์ุมะพร้าวน ้าหอมเปลือกสีเขียวกน้จีบล าตน้เต้ีย 




1.  ไดเ้คร่ืองมือจ าแนกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมอ่อนไดจ้ากตน้มะพร้าวโดยตรง 









2.1 การประมวลผลภาพ  
การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ การใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลภาพ เพื่อใหท้ราบวา่ภาพ
นั้นคือภาพอะไร หรือมีส่ิงท่ีสนใจอยูใ่นภาพหรือไม่ โดยท่ีไม่ตอ้งใชส้ายตาของคนมาช่วยตดัสิน การคิด
ค านวณนั้นมีหลายวธีิ ซ่ึงแต่ละวธีิก็มีประโยชน์แตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นการน าเอาสีแต่ละจุด (Pixel) มา
คิด, การคิดค านวณเป็นบริเวณหลายๆ จุดรวมๆ กนั (Area) เช่น การดูพื้นผวิ (Texture), การดูรูปแบบ 
(Pattern), การวเิคราะห์หารูปร่าง (Shape) หรือการวิเคราะห์แบบอ่ืนๆ เพื่อหาค่าท่ีสามารถระบุไดว้า่ ภาพนั้น
มีลกัษณะอยา่งไร ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินไดว้า่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีก าลงัคน้หาหรือสนใจอยูห่รือไม่ 
2.2. ระบบรู้จ ารูปแบบ 
การรู้จ ารูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการจ าแนก
กลุ่ม การจดักลุ่มการรู้จ า (Classification, Clustering, Recognition ) ศึกษาถึงความแนวคิดต่างๆให้
คอมพิวเตอร์สามารถท างานเหล่าน้ีไดโ้ดยใชเ้หตุผลหรือคณิตศาสตร์เพื่อหารูปแบบ (Pattern) ตวัอยา่งปัญหา
ในงานดา้นน้ีไดแ้ก่ การท าใหค้อมพิวเตอร์รู้วา่ภาพท่ีเขา้มาเป็นอกัษรอะไร เสียงท่ีเขา้มาเป็นเสียงตวัเลขอะไร
หรือค าพูดอะไร ภาพใบหนา้คนเป็นภาพของใคร จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ส่ิงต่างๆ ท่ีจะ
น ามาแยกแยะนั้น ตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีบ่งบอกความเป็นตวัมนัเอง ส าหรับงานวิจยัน้ีส่ิงท่ีตอ้งการสอนให้
คอมพิวเตอร์ท าการคดัแยกก็คือ การคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม ซ่ึงสามารถคดัแยกได ้3 ประเภท คือ
ประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึงและประเภทเน้ือสองชั้น 
 ขั้นตอนการท างานของกระบวนการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามส่วนใหญ่ คือ  
  2.2.1 ส่วนการเก็บขอ้มูล (Data Collection)  
การเก็บขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ส าหรับแต่ละงานจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
และขอบเขตของงานท่ีตอ้งการ ส าหรับในงานวจิยัน้ีขอ้มูลก็คือมะพร้าวน ้าหอม 
2.2.2 ส่วนจดัเตรียมขอ้มูล (Data Pre-Processing)  
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การสร้างและสกดัคุณลกัษณะเด่น (Feature Extraction) เป็นการน าขอ้มูลดิบท่ีได้มาจดัรูปแบบ 
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสม โดยลกัษณะหรือคุณลกัษณะนั้นจะเป็นเวกเตอร์ของคุณลกัษณะของวตัถุ 
เช่น คนหน่ึงคน อาจก าหนดคุณลกัษณะท่ีใช่เป็น น ้ าหนัก, ส่วนสูง, อายุ หรือ ชนชาติ เก็บมาเป็น
เวกเตอร์คุณลกัษณะ ซ่ึงคุณลกัษณะนั้นอาจจะเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือ ถูก/ผิด ก็ได ้โดยหลกัการใน
การเลือกคุณลักษณะจากขอ้มูลดิบคือ สามารถปรับเปล่ียนหรือค านวณได้ สามารถน าไปจ าแนก
ประเภทได้ดี และยงัคงมีคุณค่าของขอ้มูลเดิมอยู่ ส าหรับงานวิจยัน้ีจะให้ปริมาณของพื้นท่ีสีเป็น
ลกัษณะเด่นในการจ าแนก 
2.2.3 การจ าแนก (Data Classification) 
การจ าแนกประเภทขอ้มูลคือกระบวนการสร้างโมเดลจ าแนกประเภทขอ้มูล (Data Classification 
Model) เพื่อท านายกลุ่มของข้อมูลใหม่ (Unseen data) ตัวอย่างของกลุ่มเช่น กลุ่มของลูกค้าท่ีซ้ือ
คอมพิวเตอร์-ไม่ซ้ือคอมพิวเตอร์ กลุ่มของลูกคา้ท่ีฐานะดี-ปานกลาง-แย ่กลุ่มของการผลิตสินคา้ ผา่น
เกณฑ์-ไม่ผ่านเกณฑ์ ในท่ีน้ีค  าว่ากลุ่มจะเรียกว่า class ของขอ้มูล ซ่ึงใน class เดียวกนันั้นจะตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัมากกวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่น class ท่ีแตกต่างกนั  
2.3 การหาขอบภาพ (Edge detection) 
การหาขอบภาพ คือ การหาเส้นรอบวตัถุท่ีอยูใ่นภาพ โดยเม่ือทราบเส้นรอบวตัถุจะสามารถค านวณหา
ขนาดของพื้นท่ีหรือจดจ าชนิดของวตัถุนั้นได ้ ซ่ึงขอบภาพเกิดจากความแตกต่างของความเขม้แสงจากจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง โดยมกัวดัจากการเปล่ียนแปลงของความเขม้ในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัจุดดงักล่าว ถา้
หากความแตกต่างนั้นมีค่ามากขอบภาพก็จะเห็นไดช้ดัเจน ถา้ความแตกต่างมีนอ้ย ขอบภาพก็จะไม่ชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม การหาขอบภาพท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยุง่ยากพอสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การหาขอบของภาพท่ีมีคุณภาพต ่า วธีิการหาขอบภาพนั้นมีหลายวธีิ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม หลกั คือ 
 1. Gradient method หรือ การตรวจหาขอบภาพดว้ยอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง (First Order Derivative) ซ่ึง
วธีิน้ีจะหาขอบโดยการหาจุดต ่าสุดและจุดสูงสุดในรูปของอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงของภาพ โดยจุดท่ีเป็นขอบจะ
อยูใ่นส่วนท่ีเหนือค่า threshold ตวัอยา่งวธีิการหาขอบของกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Robert, Prewitt, Sobel และ Canny 
เป็นตน้ 
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 2. Laplacian method หรือ การตรวจหาขอบภาพดว้ยอนุพนัธ์อนัดบัสอง (Second Order Derivative) 
ซ่ึงวธีิน้ีจะใชจุ้ดท่ีค่า y เป็น 0 (zero-crossing) ซ่ึงใชเ้วลาในการค านวณมากกวา่ Gradient method ตวัอยา่ง
วธีิการหาขอบของกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Laplacian of Gaussian และ Marrs-Hildreth เป็นตน้ 
2.4 มาตรฐานของสี 
 มาตรฐานของสีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีอยูห่ลายระบบดว้ยกนั ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัการน าไปใช ้แต่
โดยทัว่ไปแลว้ทุกมาตรฐานจะมีแนวคิดเดียวกนัคือ การแทนจุดสีดว้ยจุดท่ีอยูภ่ายในสเปซ 3 มิติ โดยจะมีแกน
อา้งอิงส าหรับจุดสีนั้นในสเปซซ่ึงแต่ละแกนจะมีความเป็นอิสระต่อกนั ตวัอยา่งเช่นในระบบ RGB จะมีแกน
สีคือ แกนสีแดง เขียว และน ้าเงินในระบบ HLS จะมีแกนเป็น ค่าสี(hue) ความสวา่ง(lightness)และความ
บริสุทธ์ิของสี(saturation) 
2.4.1 ระบบสี RGB 
ระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึมซ่ึงจะเกิดแถบ
สีท่ีเรียกวา่สีรุ้ง (Spectrum) ซ่ึงแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได ้7 สี คือ ม่วง คราม น ้ าเงิน เขียว เหลือง 
แสด แดง  ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีอยูใ่นรูปของรังสี ท่ีมีช่วงคล่ืนท่ีสายตา สามารถมองเห็นได ้แสงสีม่วงมี
ความถ่ีคล่ืนสูงท่ีสุด คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวา่แสงสีม่วง เรียกวา่ อลัตราไวโอเลต (Ultra Violet)  
และคล่ืนแสงสีแดง มีความถ่ีคล่ืนต ่าท่ีสุด คล่ืนแสง ท่ีต ่ากวา่แสงสีแดงเรียกวา่ อินฟราเรด (InfraRed) 
คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกว่าสีม่วง และต ่า กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไ์ม่สามารถรับได ้ ส าหรับ
ภาพท่ีน ามาประมวลผลนั้นจะเก็บค่าสีในรูปแบบสี RGB ซ่ึงค่าของสีแดง เขียว และน ้ าเงิน จะ
เปล่ียนไปตามความเขม้แสง กล่าวคือ ถา้แสงสวา่งมากค่าของสีทั้งสามจะเพิ่มข้ึน แต่หากมีแสงสว่าง
นอ้ย ค่าของสีทั้งสามจะลดลง 
2.4.2 ระบบสี HSV  
ระบบสี HSV (Hue Saturation Value) เป็นการพิจารณาสีโดยใช ้Hue, Saturation และ Value ดงั
รูปท่ี 1 ซ่ึง Hue คือค่าสีของสีหลกั(แดง เขียวและน ้าเงิน)ในทางปฏิบติัจะอยูร่ะหวา่ง 0 และ 255 ซ่ึงถา้ 
Hue มีค่าเท่ากบั 0 จะแทนสีแดงและเม่ือ Hue มีค่าเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ สีก็จะเปล่ียนแปลงไปตามสเปกตรัม
ของสีจนถึง 256 จึงจะกลบัมาเป็นสีแดงอีกคร้ัง ซ่ึงสามารถแทนใหอ้ยูใ่นรูปขององศาได ้ดงัน้ีคือ สีแดง 
= 0 องศา สีเขียวเท่ากบั 120 องศา สีน ้าเงินเท่ากบั 240 องศา 
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Hue สามารถค านวณไดจ้ากระบบสี RGB ไดด้งัน้ี 
        redh      = red - min(red, green, blue)     (1) 
greenh  = green - min(red, green, blue)     (2) 




รูปที ่1 ระบบสี HSV 
จากลกัษณะโมเดลของระบบ Hue พบวา่จะมีค่าอยา่งนอ้ยหน่ึงค่าท่ีจะเท่ากบั 0 แต่ถา้มีสองค่า
เท่ากบั 0 แลว้ hue จะเป็นมุมของสี(ค่าสี)มีค่าเป็นไปตามส่ีท่ีสามและถา้ทั้งสามสีมีค่าเท่ากบั 0 แลว้จะ
ท าใหไ้ม่มีค่าของ Hue หรือสีท่ีไดจ้ะมีค่าเท่ากบัสีขาวนัน่เอง ตวัอยา่งเช่น จอภาพขาว-ด า ถา้เกิดมีสีใดสี
หน่ึงมีค่าเท่ากบั 0 จะท าใหค้่าสีท่ีไดเ้ป็นไปตามสีท่ีเหลือ การใหน้ ้าหนกัในการพิจารณาเม่ือสีแดงมีค่า
เท่ากบั 0 
Saturation คือความบริสุทธ์ิของสีซ่ึงถา้ Saturation มีค่าเท่ากบั 0 สีท่ีไดจ้ะไม่มี Hue ซ่ึงจะเป็นสี
ขาวลว้น แต่ถา้ความบริสุทธ์ิมีค่าเท่ากบั 255 แสดงวา่ไม่มีแสงสีขาวผสมอยูเ่ลย ค่าความบริสุทธ์ิของสี 
สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
     
Value คือความสวา่งของสี ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยค่าความเขม้ของความสวา่งของแต่ละสีท่ี
ประกอบกนัสามารถค านวณไดจ้าก 
max(red, green, blue) - min(red, green, blue) 




                Value =     max(red, green, blue)   (5) 
 
2.4. ความสวา่ง 
ความสวา่ง (Brightness) เป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงของการรับรู้ภาพ โดยเป็นการรับรู้วา่มีก าเนิดภาพได้
เปล่งแสงออกมา พดูอีกอยา่งก็คือ ความส่องสวา่ง (luminance) เป็นการรับรู้ อนัเกิดจากความส่องสวา่งของ
วตัถุท่ีมองเห็นนั้นนัน่เอง เดิมนั้น ค าวา่ "ความสวา่ง" ใชใ้นความหมายกวา้ง แต่เม่ือมีเทคโนโลยเีก่ียวกบัแสง
มากข้ึน จึงตอ้งมีค าเฉพาะส าหรับคุณสมบติัต่างๆ ของแสงโดยละเอียด ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการก าหนดความหมาย
เฉพาะของค าน้ีเอาไว ้โดยมาตรฐาน Federal Standard 1037C วา่ "ความสวา่ง" (brightness) นั้น ในปัจจุบนัน้ี
ใชอ้า้งถึงคุณลกัษณะของแสงในเชิงการรับรู้และเชิงจิตวิทยาเท่านั้น ไม่รวมไปถึงคุณสมบติัเชิงปริมาณ 
ส าหรับในปริภูมิสี RGB นั้น ความสวา่ง อาจคิดไดเ้ป็น ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) "μ" ของ
โคออร์ดิเนตสีแดง เขียว และน ้าเงิน (แมว้า่องคป์ระกอบบางส่วนของทั้งสามสีน้ีจะท าใหแ้สงนั้นดูเหมือน
สวา่งกวา่สีอ่ืน ซ่ึงอาจชดเชยไดจ้ากระบบแสดงผลบางระบบไดโ้ดยอตัโนมติั) ดงัน้ี 
        
ส าหรับหลกัการปรับความสวา่งหรือความมืดของภาพ ท าไดโ้ดยการเพิ่มค่าหรือลดค่าสีในปริมาณท่ี
เท่ากนัเขา้ไปทุกตวัแม่สี ก็จะท าให้ภาพท่ีไดน้ั้นมีความมืดหรือสวา่งตามตอ้งการ ถา้ตอ้งการให้ภาพมีความ
สวา่งก็เพิ่มค่าความสวา่งเขา้ไปและหากตอ้งการไดภ้าพท่ีมีความมืดก็ท าการลดค่าความสวา่งของสีลง ความ
สว่างในระบบสี RGB จะมีค่าความสว่างตั้งแต่ 0-255 เร่ิมจาก 0 มีความสว่างน้อยท่ีสุดจะมองเห็นเป็นสีด า  
จนไปถึงค่าความสว่าง  255 มีความสว่างมากจะมองเห็นเป็นสีขาว ส าหรับในงานวิจยัน้ีค่าความสว่างท่ี
เหมาะสมท่ีน ามาใช้ในการทดลองคือค่าความสว่างท่ี 210 ซ่ึงเป็นค่าความสว่างท่ีอยู่ในช่วงกลางๆ ไม่มีมืด
จนเกินไปและไม่สวา่งจา้จนเกินไป  
2.5. การถดถอย ( Regression ) 
การถดถอยเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม ท่ีเรียกวา่ตวัเกณฑก์บัตวัแปรอิสระหรือตวั
แปรตน้ตวัอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์ ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงเรียกวา่ตวัพยากรณ์ ถา้มีตวัพยากรณ์เพียงตวัเดียวจะเรียก
การศึกษาความสัมพนัธ์นั้นกวา่ การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) แต่ถา้มีตวัพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึน
ไป โดยมีตวัเกณฑเ์พียงตวัเดียว จะเรียกการศึกษาความสัมพนัธ์นั้นวา่ การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression) ส าหรับในดา้นงานวศิวกรรมสามารถน าการถดถอยมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับแต่งเส้นโคง้ 
μ    =  R + G + B 3 
(6) 
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(Curve fitting) เพื่อท าการหาแนวโนม้ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุดขอ้มูลท่ีมีตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีอยูใ่น
การทดลองได ้แลว้เรียกความสัมพนัธ์น้ีวา่การถดถอยแบบเส้นโคง้ (Curvilinear Regression)    
2.5.1 การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) 
การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเชิงเส้น (Linear) ดงัรูปท่ี 2 อาจเป็นความสัมพนัธ์ตาม
กนัหรือผกผนักนัก็ได ้ โดยมีสมการถดถอยก็คือ Y = α + βX  เน่ืองจากในการวเิคราะห์การถดถอย
อยา่งง่ายนั้น ตวัแปร X จะถูกก าหนดค่าไวก่้อน และค่า Y จะเปล่ียนแปลงไปตามตวัแปร X เน่ืองจากค่า 
X ค่าหน่ึงจะมีค่า Y ท่ีเป็นคู่ของค่า X หลายๆ ค่า และเม่ือน าค่า X และ Y ทั้งหมดไปพล๊อตบนแกน X, 
Y แลว้ลากเส้นเช่ือมระหวา่งจุดท่ีปรากฏเส้นกราฟท่ีไดจ้ะเป็นเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของตวัแปร X กบัตวัแปร Y ซ่ึงก็คือ เส้นกราฟถดถอย (Regression Line) นัน่เอง  
 
 รูปท่ี 2 การถดถอยเสน้ตรงแบบเชิงเดียว 
 
จากสมการเส้นตรง Y = α + βX ซ่ึง α และ β เป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า จึงจะตอ้งประมาณค่า
โดยใช้ขอ้มูลจากตวัอย่าง โดยวิธีท่ีนิยมใช้ในการประมาณค่า α และ β ก็คือวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(The Least Squares Method) ซ่ึงจะแทนค่าของ α และ β  ด้วยค่า a และ b โดยท่ี a ก็คือค่าคงท่ี 
(Constant) เป็นค่าท่ีเส้นกราฟถดถอยตดักบัแกน Y ส่วน b เป็นความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ ซ่ึง
แสดงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของ Y เม่ือ X เปล่ียนแปลง เรียกส่วนน้ีว่า สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
(Regression Coefficient) สมการถดถอยอยา่งง่าย เขียนไดด้งัน้ี  
 





โดยท่ี   Y = ตวัแปรตาม (เน่ืองจากค่าของ Y ข้ึนอยูก่บัค่าของ X) 
  X = ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 
  a = ค่าคงท่ี (Constant) เป็นค่าท่ีตดักบัแกน Y 
  b = ความชนั (Slope) ของเส้นกราฟ 
               
 สมการถดถอยอยา่งง่าย สามารถหาค่าของ a และ b ไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 
  a   =  Y   -   bX                           (8) 
  b   =  Σxy / Σx2                           (9) 
เม่ือ 
 a  =  ค่าคงท่ีของสมการถดถอยอยา่งง่าย 
 b  = สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 Y  = มชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรตาม 
 X  = มชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 
 Y  = ค่าเบ่ียงเบนจากมชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรตามมีค่าเท่ากบั Y - Y 
 X  = ค่าเบ่ียงเบนจากมชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้มีค่าเท่ากบั X - X 
 
2.5.2 การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระหรือตวัแปรตน้ท่ีท าหนา้ท่ีพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปกบัตวัแปรตาม 1 ตวั ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณนั้นจะตอ้งหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) 
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้จ านวนทั้ง 3 ตวักบัตวัแปรตามวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัเช่นใด ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จะตอ้งหาสมการถดถอยเพื่อใช้ใน
การพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม (Y) เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และหาค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน รวมทั้งหาค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรงท่ีเป็นไปไดสู้งสุดระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  
 
2.5.3 การถดถอยแบบเส้นโคง้โพลิโนเมียล (Polynomial Regression) 
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       Y  = β0 + β1X + β2X2 + ... + βpXp + e        (10) 
 
p แทนเลขช้ีก าลงัสูงสุดของโพลิโนเมียลจากสมการท่ี (10)  หากสมการมีการยกก าลงัสองเพียง 1 ค่า 
เรียกวา่ ตวัแบบระดบัสองใน 1 ตวัแปร (second-order model) บางคร้ังอาจเรียกสมการก าลงัสอง 
(quadratic model) สามารถเขียนไดเ้ป็น 
 









ธรรมชาติ เพื่อใชใ้นการเก็บเก่ียวหรือบริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมได ้ 3 ประเภท คือ 
ประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึง และประเภทเน้ือสองชั้น 
3.1. วสัดุและอุปกรณ์ 
ในการทดลองไดใ้ชม้ะพร้าวน ้าหอมท่ีมีอยูพ่ื้นท่ีจงัหวดัสงขลา และเป็นมะพร้าวท่ีปลูกเป็น โดยจะ
เลือกผลท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ไม่ถูกท าลายดว้ยโรคหรือแมลง ท าการเลือกมะพร้าวในประเภทชั้นเน้ือท่ี
แตกต่างกนั 3 ประเภท คือ มะพร้าวอ่อนประเภทเน้ือชั้นเดียว มะพร้าวอ่อนปานกลางประเภทเน้ือชั้นคร่ึง และ
มะพร้าวอ่อนค่อนขา้งแก่ประเภทเน้ือสองชั้น ทั้งหมดจะคละอยูใ่นช่วงอาย ุ150-300 วนั หลงัจากจัน่บาน โดย
















ในงานวิจยัน้ีจึงเป็นการปรับปรุงวิธีการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมของศุภชยั(7) ให้
สามารถวิเคราะห์คดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมไดจ้ากบนตน้มะพร้าว โดยตรงโดยไม่ตอ้งตดั
ผลมะพร้าวน ้ าหอมลงมาจากตน้ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียผลมะพร้าวน ้ าหอมในกรณีท่ีชั้นเน้ือของมะพร้าว
น ้าหอมไม่อยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมในการบริโภคหรือเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
มะพร้าวน ้ าหอมสามารถแบ่งประเภทชั้นเน้ือได ้3 ประเภท คือมะพร้าวเน้ือชั้นเดียว มะพร้าวเน้ือชั้น
คร่ึงและมะพร้าวเน้ือสองชั้น  ส าหรับชั้นเน้ือท่ีเหมาะสมต่อการบริโภคและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดซ้ือ
ขาย คือชั้นเน้ือประเภทเน้ือสองชั้นซ่ึงมีน ้ าท่ีหอมหวานและเน้ือของมะพร้าวก าลงัพอดีไม่แข็งไปหรืออ่อน
ไป แต่ในบางคร้ังอาจจะมีผูบ้ริโภคบางรายอาจจะชอบรับประทานเน้ือมะพร้าวประเภทชั้นคร่ึง หรือ
ผูบ้ริโภคบางรายอาจจะชอบรสชาติของน ้ ามะพร้าวน ้ าหอมในประเภทชั้นเน้ือหน่ึงชั้น เป็นตน้ ดงันั้นหาก




ในงานวิจยัน้ีผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามาใชใ้นการทดลองจะเป็นมะพร้าวน ้ าหอมท่ีปลูกกนัใน
เชิงพาณิชยห์รือการปลูกไวส้ าหรับขายใหร้้านคา้ ตลาดและผูบ้ริโภค มะพร้าวน ้าหอมท่ีน ามาใชใ้นการ
ทดลองน้ีน ามาจากสวนมะพร้าวน ้ าหอมช่ือวงัมะพร้าวน ้ าหอม ซ่ึงอยู่ในต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา  ในการเก็บผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามาใช้ในการทดลองน้ีจะตอ้งเก็บผลมะพร้าวท่ีมี
ประเภทของชั้นเน้ือแตกต่างกนัออกไปคือ ประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึงและประเภทเน้ือ
สองชั้น  จากนั้นจึงน ามะพร้าวน ้าหอมประเภทชั้นเน้ือต่างๆ มาท าการถ่ายภาพกบักลอ้งดิจิตอลโดยจะ
ถ่ายบริเวณส่วนกน้ของมะพร้าวน ้าหอม พร้อมกบัติดหมายเลขใหก้บัผลมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผล เพื่อ
สะดวกในการจดบนัทึกผลการทดลอง ในการถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมนั้นมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามา
ทดสอบจะตอ้งวางอยูใ่นสภาพแสงธรรมชาติและควรวางต าแหน่งของมะพร้าวน ้ าหอมให้อยู่บริเวณ
ตรงกลางภาพ และวางห่างจากกลอ้งถ่ายรูปเป็นระยะห่าง 60 เซนติเมตร ดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงจะใชเ้ป็นระยะ
อา้งอิงส าหรับท าการทดลองน้ี จากนั้นน าผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแลว้มาผา่ดูชั้นท่ี
แทจ้ริงเน้ือภายในผลมะพร้าวน ้ าหอมและถ่ายภาพชั้นเน้ือท่ีแทจ้ริงเก็บไวเ้พื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ







รูปท่ี 4 ชุดอปุกรณ์ทดลองในการถ่ายภาพผลมะพร้าวน า้หอม 
3.3. วธีิการวจิยั 
หลงัจากท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมแลว้ น าภาพท่ีไดม้าคดัแยกโดย
ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ซ่ึงการทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นการทดลองหา
วิธีการปรับแสงของมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลให้มีความสว่างเท่ากัน เพื่อก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียน 
(Thresholding) ให้มีค่าคงท่ีตลอดการทดลอง ส าหรับส่วนท่ีสองจะเป็นถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมโดยให้มี
ระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีแตกต่างจากระยะอา้งอิงในการทดลองในส่วนแรก 
เพื่อท าการทดสอบระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมีผลต่อการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือ
ของมะพร้าวน ้ าหอมอยา่งไร จากนั้นท าการปรับปรุงวิธีการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม โดย
การน าระยะห่างในการถ่ายภาพมาช่วยในการประมวลผลภาพ และส่วนสุดทา้ยเป็นการน าเอาโปรแกรมท่ี
พฒันาข้ึนมาไปทดสอบจริง 
3.3.1 การทดลองการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม 
ส าหรับขั้นตอนการทดลองการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมมีขั้นตอนดงัน้ี เร่ิม
จากภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน าเขา้มาในระบบจะอยูใ่นระบบสี RGB จากนั้นท าการ







ทดลอง จากนั้นท าการแยกวตัถุส่วนท่ีเป็นพื้นหลงักบัผลมะพร้าวออกจากกนั จากนั้นท าการหาขอบ
ของภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมเพื่อน าไปใชห้าขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอม แลว้จึงท า
การสร้างบริเวณพื้นท่ีสนใจเพื่อน าไปใชว้ิเคราะห์คดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม จากนั้น
ท าการสร้างสมการจ าแนกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมซ่ึงสามารถคดัแยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทเน้ือชั้นเดียว ประเภทเน้ือชั้นคร่ึงและประเภทเน้ือสองชั้น ดงัรูปท่ี 5 
3.3.1.1 การปรับความสวา่งของแสงของภาพถ่ายมะพร้าวน ้าหอม 
จากภาพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีใชใ้นการทดลองน้ีอยูใ่นระบบสี RGB ดงัรูปท่ี 6(ก) 
ซ่ึงไดจ้ากการถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาติท าให้มีความสวา่งของแสงแตกต่างกนัไปในแต่
ละผล ซ่ึงความสว่างของแสงท่ีต่างกนัท าให้มีผลต่อการก าหนดค่าคงท่ีของค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ี
เหมาะสม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการปรับความสวา่งของแสงใหมี้ค่าเท่ากนัทุกผลก่อนท่ีจะท าการ
ก าหนดค่าคงท่ีของค่าขีดเร่ิมเปล่ียน ส าหรับค่าความสวา่งท่ีเหมาะสมในการทดลองน้ีมีค่าความ





รูปท่ี 5 ขั้นตอนการคัดแยกประเภทช้ันเนือ้ของมะพร้าวน า้หอม 
 
 








การแบ่งแยกวตัถุ  การหาลกัษณะเด่น 
แปลงเป็นภาพระบบสี HSV 





เน้ือชั้นเดียว เน้ือชั้นคร่ึง เน้ือสองชั้น 
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   (ก) ก่อนการปรับแสง                 (ข) หลงัการปรับแสงใหมี้ความสวา่ง 210 ลกัซ์ 
รูปท่ี 6 รูปถ่ายภาพมะพร้าวน า้หอมก่อนและหลงัการปรับแสง 
 
3.3.1.2 การแบ่งแยกวตัถุ 
การแบ่งแยกวตัถุ (Segmentation) คือ  การแยกขอ้มูลภาพของส่วนท่ีตอ้งการออกมาได ้
วิธีการพื้นฐานส าหรับการแบ่งแยกวตัถุ คือการพิจารณา Image amplitude ไดแ้ก่การพิจารณา
ความสว่างของภาพส าหรับภาพแบบ Gray scale และความแตกต่างของสีส าหรับภาพสี 
นอกจากน้ีขอบของภาพและลกัษณะของ Texture ก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท าใหส้ามารถท า
การแบ่งแยกวตัถุ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน การท าการแบ่งแยกวตัถุสามารถท าไดโ้ดยการก าหนดค่าขีด
เร่ิมเปล่ียน ซ่ึงเป็นค่าความเขม้ให้มีค่าท่ีสามารถแยกความแตกต่างของวตัถุและพื้นหลงัได ้ซ่ึง
ในการทดลองน้ีคือการแยกพื้นท่ีส่วนบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมออกจากพื้นหลงัซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีไม่ตอ้งการน ามาพิจารณาในการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม จากนั้นท าการหา
ขอบภาพของผลมะพร้าวน ้ าหอม เพื่อน ามาค านวณขนาดของผลและก าหนดบริเวณพื้นท่ีสนใจ
ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์คดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม เร่ิมจากภาพน าเขา้ท่ีได้จากการ
ถ่ายภาพบริเวณก้นของมะพร้าวน ้ าหอมซ่ึงเป็นภาพท่ีอยู่ในระบบสี RGB มีขนาดภาพ 
4288x2848 พิกเซล ดงัรูปท่ี  7 (ก) จากนั้นท าการแยกภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมออกจากพื้นหลงั
ของภาพโดยใชว้ิธีการก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ีเหมาะสมดงัรูปท่ี 6(ข) ท าการหาขอบภาพของ
ผลมะพร้าวน ้าหอมดงัแสดงในรูปท่ี 6(ค) จากนั้นสร้างส่ีเหล่ียมลอ้มรอบผลมะพร้าวน ้าหอมเพื่อ
ค านวณขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอมดงัรูปท่ี 6(ง)  โดยการประมาณเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
ผลมะพร้าวน ้าหอมจากสมการ (12) 




        (ก) ภาพน าเขา้ในระบบสี RGB         (ข) ภาพสีขาวด า 
 
      (ค) หาขอบภาพของมะพร้าวน ้ าหอม             (ง) หาขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอม 
รูปท่ี  7  ขัน้ตอนการหาขนาดของผลมะพร้าวน ้าหอม 
3.3.1.3 การหาจุดก่ึงกลางและการหาพื้นท่ีสนใจ 
การหาจุดก่ึงกลางของผลมะพร้าวน ้าหอมนั้น ผูใ้ชส้ามารถเลือกจุดก่ึงกลางของผล
มะพร้าวไดด้ว้ยตวัเองโดยการคลิกจุดตรงกลาง(จุดสีด าบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอม) ดงัรูปท่ี 
8(ก) และท าการสร้างส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาด 300x300 พิกเซล (8x8 เซนติเมตร) จากจุดก่ึงกลางท่ีได้
ดงัรูปท่ี 6(ข) ซ่ึงก็คือพื้นท่ีสนใจท่ีจะน าไปใชใ้นการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม  





        (ก) การหาจุดก่ึงกลางและการสร้างพ้ืนท่ีสนใจ      (ข) พ้ืนท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอม 
รูปท่ี  8  ขัน้ตอนการหาจุดก่ึงกลางและพืน้ท่ีสนใจของมะพร้าวน า้หอม 
3.3.1.4 การแยกคุณลกัษณะ 
หลงัจากไดข้อบของมะพร้าวน ้าหอมจากภาพถ่ายแลว้ ขั้นต่อมาคือการแยกคุณลกัษณะ
และจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าว ในการทดลองน้ีคุณลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการคือคุณลกัษณะทางสี (color 
features) การบ่งบอกความแตกต่างของสีสามารถบ่งบอกไดห้ลายระบบ เช่น HSV (Hue, 
Saturation และ Value) RGB (Red, Green และ Blue) และ HLS (Hue, Lightness และ Saturation) 
เป็นตน้ ซ่ึงภาพถ่ายท่ีไดจ้ากกลอ้งดิจิตอลจะเก็บค่าของสีในรูปแบบ RGB ส าหรับในงานวจิยัน้ี
ใชภ้าพในระบบสี HSV เป็นคุณลกัษณะเด่น จากภาพพื้นท่ีสนใจในระบบสี RGB ดงัรูปท่ี 69 ท า
การแปลงภาพเป็นระบบสี HSV จากนั้นท าการแยกระนาบสีออกเป็นสีในระนาบ H, S, และ V 
น าภาพถ่ายท่ีแปลงอยูใ่นระนาบ S ดงัรูปท่ี 60 (ซ่ึงเป็นระนาบสีท่ีมีนยัส าคญัต่อการจ าแนกการ
คดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม) มาหาค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ีเหมาะสมจะไดภ้าพขาวด า 
จากนั้นท าการสร้างพื้นท่ีวงแหวนบนพื้นท่ีสนใจ (ขนาด dxd : ในการทดลองขนาดพื้นท่ีสนใจ 
300x300)  จ านวน 4 วงแหวน ดงัรูปท่ี  11  ซ่ึงมีขนาดของรัศมีวงแหวนดงัตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 การก าหนดพ้ืนท่ีสนใจวงแหวน 4 วง 
ล าดบัท่ีวงแหวน รัศมีวงแหวน (วงใน - วงนอก) 
วงแหวนท่ี 1 4(d)/15 - 6.5(d)/15 
วงแหวนท่ี 2 6.5(d)/15 - 9(d)/15 
วงแหวนท่ี 3 9(d)/15 - 11.5(d)/15 
วงแหวนท่ี 4 11.5(d)/15 - 14(d)/15 
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              รูปท่ี  00 การก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียนและการสร้างวงแหวนจ านวน 4 วง 
3.3.1.5 การสร้างสมการจ าแนกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม 
สร้างสมการจ าแนกโดยน าความสัมพนัธ์ระหว่างล าดบัท่ีของวงแหวนกบัร้อยละของ
พื้นท่ีสีขาวบนพื้นท่ีสนใจมาท าการประมาณสมการจ าแนกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมทั้ง 3 
ประเภท ดว้ยวธีิการประมาณสมการถดถอยแบบเส้นโคง้โพลิโนเมียลก าลงัสอง โดยใหล้ าดบัท่ี
ของวงแหวนเป็นตวัแปรตน้และร้อยละของพื้นท่ีสีขาวบนพื้นท่ีสนใจเป็นตวัแปรตาม โดยใน
การทดลองน้ีจะใช้มะพร้าวน ้ าหอมทั้ง 3 ประเภทชั้นเน้ือละ 50 ผลมาใช้เป็นชุดขอ้มูลในการ
ประมาณโดยใชโ้ปรแกรม MATLAB 
3.3.1.6 การจ าแนกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม 
การจ าแนกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบค่าระยะห่าง
ของกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งล าดบัท่ีของวงแหวนกบัร้อยละของพื้นท่ีสีขาวบนพื้นท่ีสนใจ
ในแต่ละวงแหวนของภาพบริเวณของมะพร้าวน ้ าหอมกับกราฟความสัมพนัธ์ของสมการ
จ าแนกท่ีได้จากการประมาณเส้นโคง้แบบโพลิโนเมียลก าลงัสองของมะพร้าวน ้ าหอมทั้ง 3 
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ประเภท ระยะห่างของสมการจ าแนกประเภทใดมีค่านอ้ยท่ีสุด สรุปไดว้า่ผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ี
น ามาทดสอบจดัเป็นชั้นเน้ือประเภทนั้น ประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทคือ มะพร้าวประเภทเน้ือชั้นเดียว มะพร้าวประเภทเน้ือชั้นคร่ึงและมะพร้าวประเภทเน้ือ
สองชั้น 
3.3.2 การวจิยัเพื่อปรับปรุงวธีิการจ าแนก 
3.3.2.1. การถ่ายภาพมะพร้าวในระยะท่ีแตกต่างกนั 
ส่วนท่ีสองจะเป็นการปรับปรุงวิธีการจ าแนกในส่วนแรก โดยมีสมมติฐานในการ
ทดลองคือ ถ้าระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ระยะห่างอา้งอิงในการวิจยัส่วนแรก จะมีผลต่อการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม
หอยา่งไร ดงันั้นในส่วนการวิจยัท่ีสองน้ีจึงไดท้  าการถ่ายรูปบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอม โดย
มีการเปล่ียนแปลงระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมจากระยะห่างอ้างอิง 
เป็นระยะ X, Y เซนติเมตร ซ่ึงในการทดลองการถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมในการ
ทดลองส่วนน้ีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีใช้คือ ระยะห่าง 50 
เซนติเมตร และระยะห่าง 70 เซนติเมตร ส าหรับสาเหตุท่ีเลือกใชร้ะยะห่าง 2 ระยะน้ี เพื่อใหเ้ห็น
ความแตกต่างของผลลัพธ์ได้ชัดเจนข้ึนเม่ือระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าว
น ้ าหอมมีระยะท่ีใกลก้วา่ระยะอา้งอิง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร และระยะท่ีไกลกวา่
ระยะอา้งอิง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะลกัษณะอย่างไร การทดลองในส่วนแรกระยะห่างระหว่างกล้อง
ถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมคือระยะห่าง 60 เซนติเมตร ซ่ึงจะใชเ้ป็นระยะห่างอา้งอิงของการ
ทดลองทั้งหมด  
ส าหรับมะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะน ามาทดสอบในการทดลองส่วนท่ีสองน้ีจะเป็นมะพร้าว
น ้ าหอมชุดเดิมซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบในการทดลองในส่วนแรก วิธีการทดลองในส่วน
ท่ีสองเร่ิมจากการน ามะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะใชท้ดสอบมาถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอม 
โดยถ่ายภาพให้มีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีระยะ 50 และ 70 
เซนติเมตร ผลลพัธ์แสดงในรูปท่ี 12 และ รูปท่ี 12 ตามล าดบั เม่ือถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว น า
ภาพถ่ายบริเวณก้นของมะพร้าวน ้ าหอมมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอม พิจารณาเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดว้า่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร และให้ผลการ
คดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมไดถู้กตอ้งมากน้อยแค่ไหน เม่ือเทียบกบัผลการคดั































ท าการถ่ายภาพบริเวณก้นของมะพร้าวน ้ าหอมด้วยกล้องดิจิตอล โดยผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามา
ถ่ายภาพจะตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและไดรั้บแสงสว่างธรรมชาติ ส าหรับกลอ้งดิจิตอลท่ีใช้ใน




รูปท่ี  05  ภาพถ่ายบริเวณก้นของมะพร้าวน า้หอมในสภาพแสงธรรมชาติ 
ส าหรับงานวิจยัน้ีจะแบ่งเป็นสองส่วน ดังนั้นในการถ่ายภาพบริเวณก้นของมะพร้าวน ้ าหอมจะ
ถ่ายภาพทั้งหมด 3 ชุดโดยใชม้ะพร้าวน ้ าหอมชุดเดียวกนัทั้งหมดและอยู่ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ไดรั้บ
แสงสวา่งธรรมชาติเหมือนกนัทั้งหมด แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าว
น ้ าหอม โดยชุดแรกผลมะพร้าวน ้ าหอมจะวางอยูห่่างจากกลอ้งถ่ายรูปเป็นระยะ 60 เซนติเมตร เป็นชุดขอ้มูล
ของการทดลองในส่วนแรก และเป็นชุดขอ้มูลอา้งอิงเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัการทดลองในส่วน
ท่ีสอง  ส าหรับชุดท่ีสองและชุดท่ีสาม มะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะน ามาถ่ายภาพจะวางอยูห่่างจากกลอ้งถ่ายรูปเป็น
ระยะ 50 และ 70 เซนติเมตร ตามล าดบั 
การคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมสามารถท าการคดัแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ มะพร้าวน ้ าหอม
ประเภทเน้ือชั้นเดียว มะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือชั้นคร่ึง และมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือสองชั้น หลงัจาก
 31 
ท่ีถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามาทดสอบทั้งหมดแลว้ จากนั้นไดน้ าผลมะพร้าวทั้งหมดมาท า
การผ่าดูลกัษณะเน้ือดา้นในของมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลว่าในประเภทชั้นเน้ือแต่ละชั้นนั้นมีลกัษณะเน้ือ
ดา้นในของมะพร้าวน ้ าหอมเป็นอย่างไร ซ่ึงผลจากการผ่าดูลกัษณะเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมสามารถแยก
ลกัษณะเน้ือดา้นในของมะพร้าวน ้ าหอมตามประเภทเน้ือชั้นเดียว เน้ือชั้นคร่ึงและเน้ือสองชั้น ไดด้งัรูปท่ี  16 (















   (ค) ลกัษณะเน้ือดา้นในของมะพร้าวน ้ าหอมประเภทสองชั้น 
 
รูปท่ี  06  เนือ้มะพร้าวน า้หอมประเภทเนือ้ช้ันเดียว เนือ้ช้ันคร่ึง และเนือ้สองช้ัน 
ส าหรับในการวิจยัการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม บริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีจะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์การคัดแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมจะอยู่ตรงพื้นท่ีบริเวณส่วนตรงกลางของผล
มะพร้าวน ้ าหอม มีขนาดเฉล่ียโดยประมาณ 300 x 300 พิกเซล ดงัรูปท่ี  17  จากภาพพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  18  
จะสังเกตไดว้า่พื้นท่ีส่วนตรงกลางจะมีจุดสีด าท่ีมีขนาดประมาณ 20 x 20 พิกเซล  ซ่ึงบริเวณจุดสีด าตรงน้ีจะ










รูปท่ี  08  จุดศูนย์กลางของมะพร้าวน ้าหอมทีใ่ช้ในการสร้างพืน้ทีส่นใจ 
จากรูปพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมในแต่ละประเภทชั้นเน้ือ ในรูปท่ี  19  จะสังเกตเห็นวา่บริเวณ
พื้นท่ีสนใจของผลมะพร้าวน ้ าหอมในแต่ละประเภทชั้นเน้ือจะมีปริมาณการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีสีเขียวท่ี
แตกต่างกนัตามอายุของผล มะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียวจะมีปริมาณพื้นท่ีสีเขียวเขม้นอ้ยท่ีสุด และ
จะมีปริมาณพื้นท่ีสีเขียวเขม้มากท่ีสุดในมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือสองชั้น 





















      (ค) มะพร้าวประเภทเน้ือสองชั้น 
 
รูปท่ี  09  ตวัอย่างพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอมทัง้ 3 ประเภท 
4.2 ผลการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม 
มะพร้าวน ้าหอมท่ีใชใ้นการทดลองใชม้ะพร้าวน ้ าหอมทั้งหมด 150 ผล โดยมีมะพร้าวน ้าหอมประเภท
เน้ือชั้นเดียว 50 ผล มะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นคร่ึง 50 ผลและมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือสองชั้น 50 
ผล น าผลมะพร้าวน ้าหอมทั้งหมดมาท าการถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาติท่ีไม่มีการควบคุม ในการทดลอง
คดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม จะใช้ภาพในระนาบ S ระบบสี HSV ซ่ึงเป็นระนาบของสีท่ีมี
นยัส าคญัในการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ส าหรับขั้นตอนการทดลองภาพน าเขา้มะพร้าวน ้ าหอม
จะอยู่ในระบบสี RGB ขั้นตอนแรกท าการปรับความสว่างของภาพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอมทุกภาพให้มี
ความสว่างเท่ากนัทุกภาพ (ค่าความสว่างท่ีเหมาะสมในการทดลองมีค่าเท่ากบั 210 ลกัซ์) ดงัในรูปท่ี  20 (ก) 
และ รูปท่ี  20 (ข) ตามล าดบั จากนั้นสร้างบริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์การคดัแยกประเภทชั้น
เน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม และตดัเอาเฉพาะบริเวณพื้นท่ีสนใจและท าการแปลงภาพพื้นท่ีสนใจจากระบบสี 
RGB ในรูปท่ี  20 (ค) มาเป็นภาพในระบบสี HSV จากนั้นแยกภาพในระบบสี HSV ออกเป็นระนาบ H, S และ 
V น าภาพในระนาบ S ในรูปท่ี  20 (ง) มาท าการแปลงเป็นภาพขาวด า โดยก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ีเหมาะสม 
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ในการทดลองค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ีเหมาะมีค่าเท่ากบั 120 จากนั้นท าการสร้างพื้นท่ีวงแหวนสนใจจ านวน 4 วง 







            (ก) ภาพน าเขา้ในระบบสี RGB          (ข) ปรับความสวา่งภาพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอม 
        และสร้างบริเวณพ้ืนท่ีสนใจจากจุดศูนยก์ลาง 





           









รูปท่ี  01  ขัน้ตอนในการคดัแยกประเภทชัน้เนือ้ของมะพร้าวน ้าหอม 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าค่าขีดเร่ิมเปล่ียนบนภาพขาวด าของพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวหอมทั้ง 3 ประเภท
ชั้นเน้ือ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเภทชั้นเน้ือ ไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 21  
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            (ก) เน้ือชั้นเดียว           (ข) เน้ือชั้นคร่ึง        (ค) เน้ือสองชั้น 
 
รูปที ่21 ภาพผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการท าขีดเร่ิมเปลีย่นบนพืน้ทีส่นใจของแต่ละประเภทชัน้เนือ้ของมะพร้าวน ้าหอม 
ท าการค านวณหาร้อยละของพื้นท่ีสีขาวบนพื้นท่ีสนใจในแต่ละวงแหวนของมะพร้าวน ้ าหอมทั้ง 3 
ประเภทชั้นเน้ือ จากนั้นน าชุดขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยของพื้นท่ีสีขาวบนพื้นท่ีสนใจกบัล าดบัท่ีของ
วงแหวนมาท าการประมาณสมการการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมทั้ง 3 ประเภท ดว้ยวธีิการ
ประมาณสมการถดถอยแบบเส้นโคง้โพลิโนเมียลก าลงัสอง ไดส้มการการคดัแยกดงัน้ี คือ 
   y1  =  -0.7474x2 - 7.3053x + 15.1053           (13) 
   y2  =  -1.5357x2 - 1.4214x + 32.6786           (14) 
   y3  =  -6.7250x2 + 21.0550x + 27.4250          (15) 
จากสมการจ าแนกท่ีไดน้ ามาสร้างกราฟประมาณการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมทั้ง 3 ประเภท
ชั้นเน้ือไดก้ราฟดงัรูปท่ี  22  
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รูปท่ี  00  กราฟสมการจ าแนกประเภทชัน้เนือ้ของมะพร้าวน ้าหอม 
 
ตารางท่ี 3 ผลการคดัแยกชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม 
 
ชั้นเน้ือจริง ผลการท านาย 
เน้ือชั้นเดียว เน้ือชั้นคร่ึง เน้ือสองชั้น 
เน้ือชั้นเดียว 92.8 7.2 0 
เน้ือชั้นคร่ึง 7.43 78.43 14.14 

















  0.5                   1                    1.5                   








จากผลการทดลอง สามารถคดัแยกประเภทของมะพร้าวเน้ือชั้นเดียวไดถู้กตอ้ง 92.8% คดัแยกประเภท
ของมะพร้าวเน้ือชั้นคร่ึงได ้78.43% และคดัแยกประเภทมะพร้าวเน้ือสองชั้นไดถู้กตอ้ง 72.2% และมีความ
ถูกตอ้งในการคดัแยกรวม 81.14% 
4.3 ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมเม่ือเปล่ียนระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผล 
  มะพร้าวน ้าหอม 
ส าหรับการวจิยัในส่วนแรกการถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอมระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูป
กบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมีระยะห่าง 60 เซนติเมตร แต่ในการน าไปใช้งานจริงการถ่ายภาพบริเวณก้นของ
มะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยู่บนตน้มะพร้าวนั้น ไม่สามารถท่ีจะวางต าแหน่งของผลมะพร้าวน ้ าหอมให้เหมือนกนั
ทุกผลได ้เน่ืองจากมะพร้าวน ้าหอมบนตน้มะพร้าวจะอยูร่วมกนัเป็นทะลาย ต าแหน่งของผลมะพร้าวน ้ าหอม
แต่ละผลท่ีอยูใ่นทะลายจะมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัไป ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะถ่ายภาพในต าแหน่งเดิมไดทุ้กผล
และไม่สามารถท่ีจะปรับต าแหน่งผลมะพร้าวน ้าหอมใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีตอ้งการได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งปรับ
ต าแหน่งและระยะห่างของกลอ้งถ่ายรูปแทนเพื่อให้สามารถถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน วา่ควรจะวางอยูต่รงต าแหน่งไหนและควรมีระยะห่างเป็นเท่าไหร่เพื่อใหส้ามารถถ่ายภาพผลมะพร้าว




มะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะน ามาทดสอบจะเป็นมะพร้าวน ้ าหอมชุดเดียวกันกับมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามา
ทดสอบในส่วนของการทดลองแรก ผลลพัธ์แสดงในรูปท่ี  23 (ข) ส าหรับการทดลองในส่วนท่ีสองจะท าการ
ถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอมท่ีน ามาทดสอบโดยการเปล่ียนระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม
ให้มีระยะห่าง 50 และ 70 เซนติเมตร ดงัรูปท่ี  23 (ก) และรูปท่ี  23 (ค) ตามล าดบั แต่ในการทดลองส่วนท่ีสอง
น้ีจะเปล่ียนเฉพาะระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมเท่านั้น แต่ต าแหน่งกลอ้งถ่ายรูปและ
ต าแหน่งของผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีวาง ยงัคงเป็นต าแหน่งเดียวกนักบัการทดลองในส่วนแรก เพราะในการ
ทดลองในส่วนท่ีสองน้ีเป็นการทดลองเพื่อทดสอบว่าถ้าระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าว
น ้าหอมมีระยะท่ีต่างกนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะท่ีเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร และใหผ้ลการคดัแยกประเภท













                   (ค) ระยะห่าง 70 เซนติเมตร 
 
รูปท่ี  03  มะพร้าวน ้าหอมถ่ายทีร่ะยะห่าง 50, 60 และ 70 เซนติเมตร 
จากผลลพัธ์ในการถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมโดยมีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผล
มะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกนั ในรูปท่ี  23 (ก), รูปท่ี  23 (ข) และรูปท่ี  23 (ค) จะสังเกตไดว้า่ขนาดของผลมะพร้าว
น ้ าหอมในรูปทั้ง 3 มีขนาดท่ีแตกต่างกนัขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายโดยมีระยะห่างระหว่างกล้อง
ถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอม 50 เซนติเมตร จะมีขนาดใหญ่กวา่ผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างระหวา่ง
กลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีระยะอา้งอิง (60 เซนติเมตร)  และขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่าย
โดยมีระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม 70 เซนติเมตร จะมีขนาดเล็กกว่าผลมะพร้าว
น ้าหอมท่ีถ่ายท่ีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีระยะอา้งอิง  
จากภาพถ่ายท่ีไดจ้ะเห็นไดว้า่ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมีผลท าให้ภาพถ่าย
ขนาดของผลมะพร้าวน ้าหอมมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ระยะห่างท่ีต่างกนั ขนาดของผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีได้
ก็จะมีขนาดท่ีต่างกนั จากนั้นน าภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมไปหาบริเวณพื้นท่ีสนใจ โดยการ
สร้างพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจากจุดก่ึงกลางของผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มีขนาด 300x300 พิกเซล เช่นเดียวกบัการหา
บริเวณพื้นท่ีสนใจของการทดลองในส่วนแรก ดงัรูปท่ี  24 (ก) จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี  24 (ข) และรูปท่ี  24 (ค) 
ส าหรับบริเวณพื้นท่ีสนใจคือบริเวณท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงของสีท่ีมีนยัส าคญัต่อการคดัแยกประเภท
ชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ส่วนบริเวณอ่ืนท่ีนอกเหนือจากบริเวณพื้นท่ีสนใจจะไม่มีผลต่อการคดัแยก














                  (ค) ระยะห่าง 70 เซนติเมตร 
 
รูปท่ี  04  พืน้ทีส่นใจของภาพถ่ายทีร่ะยะห่าง 50, 60 และ70 เซนติเมตร 
จากนั้นตดัเอาบริเวณพื้นท่ีสนใจมาเปรียบเทียบกนักบับริเวณพื้นท่ีสนใจของการทดลองในส่วนแรก 
ไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี  25  
 
    (ก) ระยะห่าง 50 เซนติเมตร          (ข) ระยะห่าง 60 เซนติเมตร       (ค) ระยะห่าง 70 เซนติเมตร 
 
รูปท่ี  05  ภาพพืน้ทีส่นใจขนาด 300x300 พิกเซล 
จากบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25  ภาพผลลพัธ์ในรูปท่ี  25 (ข) เป็นภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจของการ
ทดลองในส่วนแรกแรกซ่ึงจะน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีท าการ
ทดลองในการทดลองส่วนท่ีสอง เม่ือน าภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ก) เปรียบเทียบกบัภาพบริเวณ
พื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ข) จะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ก) จะมีพื้นท่ีบริเวณบางส่วนขาด
หายไป และถา้หากตอ้งการใหบ้ริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ก) และรูปท่ี  25 (ข) มีบริเวณพื้นท่ีสนใจเดียวกนั 
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ควรท าการปรับขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจ ในรูปท่ี  25 (ก) ให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อจะไดค้รอบคลุมในส่วน
ของบริเวณท่ีขาดหายไป ส าหรับผลลพัธ์ภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ค)  จะเห็นไดว้า่มีบริเวณบาง
ส่วนเกินเขา้มาในบริเวณพื้นท่ีสนใจ เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ข)  ดงันั้นหาก
ตอ้งการให้บริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ข) และรูปท่ี  25 (ค) มีบริเวณพื้นท่ีสนใจเดียวกนั  ควรมีการปรับ
ขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจในรูปท่ี  25 (ค) ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อท่ีจะตดับริเวณบางส่วนท่ีเกินเขา้มาออกไป 
เม่ือบริเวณพื้นท่ีสนใจมีบริเวณบางส่วนแตกต่างกัน อาจให้ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีแตกต่างจากผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมของการทดลองในส่วนแรกไดห้รือ
อาจใหผ้ลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมท่ีผดิพลาด  
จากผลการทดลองในการทดลองส่วนท่ีสอง ในการถ่ายรูปมะพร้าวน ้าหอมเม่ือระยะห่างระหวา่งกลอ้ง
ถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมีระยะห่างท่ีต่างกนั มีผลท าให้ภาพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไดมี้ขนาดของ
ผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกัน และเม่ือขนาดของผลมะพร้าวน ้ าหอมมีขนาดต่างกัน ในการหาขนาดของ
บริเวณพื้นท่ีสนใจก็จะมีขนาดท่ีแตกต่างเช่นเดียวกัน เน่ืองจากขนาดของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกันไม่
สามารถท่ีจะใชข้นาดของพื้นท่ีสนใจท่ีเท่ากนัทั้งหมดได ้เพราะจะมีผลท าให้บริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีไดมี้บริเวณ
ท่ีแตกต่างกนัไมส่ามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมได ้  ดงันั้น
ในการหาขนาดของพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลท่ีมีขนาดแตกต่างกนัจะตอ้งท าการปรับขนาด
ของบริเวณพื้นท่ีสนใจก่อนท่ีจะน าพื้นท่ีสนใจดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้าหอม ส าหรับขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 16  
   y1 = (x / x1)*y             (16) 
 
โดยท่ี 
 x = ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีระยะห่างอา้งอิง  
   (ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัมะพร้าวน ้าหอม 60 เซนติเมตร) 
 x1 = ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีระยะห่างใดๆ 
   (ส าหรับในการทดลองน้ี ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอม 
                                 คือระยะห่าง 50 และ 70 เซนติเมตร) 
 y = ขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจของผลมะพร้าวท่ีมีขนาด 300x300 พิกเซล 
 y1 = ขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจของผลมะพร้าวน ้าหอม ( x1 ) 
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ค านวณหาขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมโดยถ่ายท่ีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูป
กบัผลมะพร้าวน ้ าหอม 50 และ 70 เซนติเมตร ได้ผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 37 และ 38 ตามล าดบั จากผลลพัธ์ท่ีได้




รูปท่ี  06  บริเวณพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอมโดยถ่ายทีร่ะยะห่าง 50 เซนติเมตร 
 
 
รูปท่ี  07  บริเวณพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอมโดยถ่ายทีร่ะยะห่าง 70 เซนติเมตร 
จากนั้นตดัเอาบริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีหาไดใ้นรูปท่ี  28 (ก) และรูปท่ี  28 (ข) มาเปรียบเทียบกบับริเวณพื้นท่ี







   (ก) ระยะห่าง 50 เซนติเมตร      (ข) ระยะห่าง 60 เซนติเมตร                 (ค) ระยะห่าง 70 เซนติเมตร 
 
รูปท่ี  08  บริเวณพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอมทีร่ะยะห่าง 50, 60 และ 70 เซนติเมตร 
จากนั้นจึงน าพื้นท่ีสนใจท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพื่อท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมโดยใช้
สมการการคดัแยกแบบโพลิโนเมียลก าลงัสองท่ีสร้างไวส้ าหรับการคดัแยกในการทดลองส่วนแรก เพื่อหาผล
การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมในแต่ละผล ไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายโดยมีระยะห่าง 
ระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม 50, 60 และ 70 เซนติเมตร  
 
ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูป
กบัผลมะพร้าวน ้ าหอม 
ผลการคดัแยก 
เน้ือชั้นเดียว เน้ือชั้นคร่ึง เน้ือสองชั้น 
50 เซนติเมตร 92.8 78.43 72.2 
60 เซนติเมตร 92.8 78.43 72.2 
70 เซนติเมตร 92.8 78.43 72.2 
 
จากผลการทดลองการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมในตารางท่ี 4 การใช้วิธีการปรับ
ขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายภาพโดยมีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผล
มะพร้าวน ้าหอมท่ีแตกต่างกนั สามารถท าใหผ้ลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมให้ผลการคดั
แยกท่ีเหมือนกนั  ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมผลเดียวกนั ถึงแมจ้ะถ่ายภาพโดยใช้




ดงันั้นในการน าไปใช้งานจริง ในการถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลจ าเป็นจะตอ้งรู้ระยะห่าง
ระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีจะน ามาทดสอบวา่มีระยะห่างเป็นเท่าไหร่ เพื่อน ามาใชใ้นการ
ค านวณหาขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจ และควรมีการก าหนดขอบเขตของระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบั
ผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มีความเหมาะสมว่าควรมีระยะห่างน้อยสุดเป็นเท่าไหร่และห่างมากสุดเป็นเท่าไหร่ 
เพื่อให้ไดภ้าพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีสามารถเห็นบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมไดช้ดัเจนท่ีสุด ถา้หาก
ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมมีระยะห่างท่ีไกลจนเกินไป ภาพถ่ายของมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีไดจ้ะมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมไดช้ดัเจน หรือถา้ระยะห่าง
ระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมีระยะห่างท่ีใกลจ้นเกินไป จะท าให้เห็นภาพของผลมะพร้าว
น ้ าหอมไดเ้พียงส่วนใดส่วนหน่ึงของมะพร้าวน ้ าหอมเท่านั้นหรือบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไดอ้าจจะ
มีบริเวณบางส่วนขาดหายไป  
4.4 ผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมในการใชง้านจริง 
จากการทดลองในส่วนแรกและส่วนท่ีสองท่ีผา่นมานั้น ในการทดลองส่วนแรกเป็นการทดลองวิธีการ
ปรับความสว่างของภาพถ่ายมะพร้าวน ้ าหอมและการทดลองส่วนท่ีสองเป็นวิธีการปรับขนาดของบริเวณ
พื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีถ่ายภาพโดยมีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ี
ต่างกนั จากผลการทดลองท่ีไดร้ะบบสามารถให้ผลการคดัแยกท่ีถูกตอ้งส าหรับการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือ
ของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูใ่นสภาพแสงธรรมชาติซ่ึงมีความสวา่งไม่คงท่ีและถ่ายภาพโดยมีระยะห่างระหวา่ง
กลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไม่เท่ากนัได ้แต่ในการทดลองทั้งสองส่วนนั้นผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ี
น ามาทดสอบตอ้งตดัลงมาจากตน้มะพร้าวแลว้จึงน ามาถ่ายภาพทีละผลและในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอม 
ถึงแมก้ารทดลองในส่วนแรกและส่วนท่ีสองจะมีระยะห่างระหว่ากลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไม่
เท่ากนั แต่ในการทดลองมะพร้าวน ้ าหอมทุกผลจะใช้ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม
เท่ากนัทุกผล ไม่วา่จะเป็น 50, 60 และ 70 เซนติเมตร และการตั้งกลอ้งถ่ายรูปให้มีระยะห่างจากผลมะพร้าว
น ้ าหอมตามท่ีตอ้งการเป็นการวดัระยะไวต้ั้งแต่ตอนแรกและกลอ้งถ่ายรูปจะวางอยู่ในต าแหน่งท่ีคงท่ี แต่
วตัถุประสงคใ์นงานวิจยัน้ีคือการน าไปใชง้านจริงให้สามารถคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมได้
โดยตรงจากตน้มะพร้าว โดยไม่ตอ้งตดัผลมะพร้าวลงมาจากตน้มะพร้าว และในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอม
แต่ละผลไม่สามารถท่ีจะก าหนดต าแหน่งและระยะห่างของกลอ้งถ่ายรูปให้คงท่ีเหมือนกนัทุกผลได ้ดงันั้น
ทางผูว้ิจยัจึงไดน้ าระบบการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมไปใช้งานจริง ว่าสามารถคดัแยก
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ประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมจากตน้มะพร้าวไดจ้ริง แต่เน่ืองจากปัญหาในการหาสวนมะพร้าวท่ีไม่
สามารถหาสวนมะพร้าวท่ีพร้อมจะท าการทดลองได ้จึงไดแ้กไ้ขปัญหาโดยหาวธีิทดลองกบัมะพร้าวน ้ าหอม
ท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยท าการทดลองกบัมะพร้าวน ้าหอมท่ีอยูก่นัเป็นทะลาย
มาท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมโดยไม่ตอ้งท าการตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมแยกออกมาที
ละผลในการทดสอบ ดงัรูปท่ี  29  ซ่ึงจะเป็นลกัษณะของมะพร้าวน ้ าหอมบนตน้มะพร้าวท่ีอยูก่นัเป็นทะลาย 
ในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอมแต่ละผลจ าเป็นจะตอ้งรู้ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม
ท่ีจะน ามาทดสอบวา่ใชร้ะยะห่างเท่าไหร่ โดยในการทดลองน้ีจะมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดัระยะห่างระหว่าง
กล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอม เพื่อสะดวกในการวดัระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าว
น ้าหอม   
 
 





รูปท่ี  31  อปุกรณ์ในการถ่ายภาพมะพร้าวน ้าหอมในการใชง้านจริง 
จากรูปท่ี  30  แสดงชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้าหอม  การถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอม
ทั้งทะลายจะท าการถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมทีละผลจนครบทั้งทะลาย โดยจะถ่ายให้เห็นบริเวณก้นของ
มะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลให้ชดัเจนท่ีสุด ส าหรับระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมจะใช้
เคร่ืองวดัระยะในการวดัระยะห่างก่อนท่ีจะท าการถ่ายภาพบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอม ได้ผลลพัธ์ดงั
ตวัอยา่งในรูปท่ี  31 พร้อมทั้งท าการจดบนัทึกระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีท าการ
ถ่ายภาพแต่ละผล จากนั้นน าภาพถ่ายบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้าหอมแต่ละผลท าการปรับความสวา่งของภาพ
เพื่อให้ภาพถ่ายของมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลมีความสวา่งเท่ากนัทุกภาพ  จากนั้นหาบริเวณพื้นท่ีสนใจของ
มะพร้าวน ้ าหอมและตดัเอาบริเวณพื้นท่ีสนใจ ดงัรูปท่ี 32(ก) และรูปท่ี 32(ข) ตามล าดบั เพื่อน าเอาบริเวณ


















         
 







     (ก) บริเวณพ้ืนท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอม                        (ข) พ้ืนท่ีสนใจท่ีตดัมาจาก (ก) 
 
รูปที ่32 (ก) พืน้ทีส่นใจบนผลมะพร้าวและ(ข) พืน้ทีส่นใจตดัมาจาก (ก) 
จากนั้นน าเอาบริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีไดใ้นรูปท่ี 32(ข) แปลงภาพในแต่ละระนาบสีให้เป็นภาพขาวด า 
โดยการก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียนท่ีเหมาะสมและท าการสร้างพื้นท่ีวงแหวนสนใจจ านวน 4 วง จะไดผ้ลลพัธ์
ดงัรูปท่ี 33 และสุดทา้ยท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมออกเป็น 3 ประเภทคือ มะพร้าว







รูปที ่33 ภาพขาวด าบริเวณพืน้ทีส่นและวงแหวนสนใจจ านวน 4 วง 
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มะพร้าวน ้าหอมท่ีน ามาท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม มีทั้งหมด 4 ทะลาย จ านวน 
50 ผล ส าหรับผลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ให้ผลความถูกตอ้งในการคดัแยกประเภท
ชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมดงัตารางท่ี 5 




เน้ือชั้นเดียว เน้ือชั้นคร่ึง เน้ือสองชั้น 
เน้ือชั้นเดียว 81.8 18.2 0 
เน้ือชั้นคร่ึง 8 75 17 
เน้ือสองชั้น 0 21.84 77.7 
ความถูกตอ้งในการคดัแยกรวม 78.16% 
จากผลการทดสอบสามารถคดัแยกประเภทของมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียวไดถู้กตอ้ง 81.8% 
คดัแยกประเภทของมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือชั้นคร่ึงได ้ 75% และคดัแยกประเภทมะพร้าวน ้าหอม







งานวิจัยน้ีมี 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิจัยการปรับความสว่างของแสงของภาพถ่ายผลมะพร้าว 
เน่ืองจากมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูบ่นตน้มะพร้าวจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและไดรั้บแสงธรรมชาติโดย
มีความสวา่งท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงจะแตกต่างจากการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูใ่นชุดควบคุม
แสงประดิษฐมี์ความสวา่งของแสงคงท่ี ส่วนท่ีสองหาวธีิการใชร้ะยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าว
น ้ าหอมในถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอม เน่ืองจากในการถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยู่บนตน้มะพร้าว 
มะพร้าวน ้ าหอมจะอยู่รวมกนัเป็นทะลาย โดยหน่ึงทะลายมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลท่ีอยู่รวมกนัจะอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัไม่มีการวางต าแหน่งท่ีคงท่ี ดงันั้นจึงไม่สามารถท่ีจะก าหนดการใชร้ะยะห่างระหวา่ง
กลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมให้คงท่ีเท่ากนัทุกผลได ้ซ่ึงระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าว
น ้ าหอมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงนอกจากเร่ืองของสภาพแสงส าหรับการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้าหอม ส่วนสุดทา้ยคือการน าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาไปทดสอบจริง 
5.1.1 การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมในสภาพแสงธรรมชาติ 
การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมในสภาพแสงธรรมชาติท่ีมีความสว่างไม่คงท่ี 
ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการปรับความสว่างมาแกไ้ขปัญหาเร่ืองของความสว่างของแสงท่ีไม่คงท่ี โดยท าการ
ปรับความสวา่งของภาพถ่ายผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีมีความสวา่งต่างกนัให้มีความสว่างเท่ากนัทั้งหมด
ก่อนท่ีจะน าไปท าการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี  34  แสดงการ
ปรับความสวา่งของภาพถ่ายผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีมีความสวา่งต่างกนั ให้มีความสวา่งท่ีเท่ากนั ซ่ึงใน
การวิจยัไดก้ าหนดค่าของความสวา่งไวค้่าหน่ึง เพื่อใชใ้นการปรับความสวา่งของภาพถ่ายผลมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีมีความสวา่งต่างกนัให้มีความสวา่งเท่ากบัค่าความสวา่งท่ีก าหนดไว ้ส าหรับค่าความสวา่งท่ี
ก าหนดไวใ้นการทดลองจะเป็นค่าความสว่างท่ีมีความสว่างท่ีเหมาะสมไม่มืดหรือสว่างจนเกินไป  
เม่ือท าการปรับความสวา่งของภาพถ่ายผลมะพร้าวน ้ าหอมใหมี้ความสวา่งเท่ากนัแลว้ จากนั้นจึงน าไป
เขา้สู่กระบวนการขั้นตอนการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม ไดผ้ลการคดัแยกประเภท
ชั้นเน้ือโดยรวมมีความถูกตอ้งร้อยละ 81.4 ซ่ึงเม่ือน าผลการทดลองไปเปรียบเทียบกบัผลการทดลอง
การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยูใ่นชุดควบคุมแสงประดิษฐ์ท่ีมีแสงสวา่งคงท่ีโดย









     (ก) ภาพถ่ายของผลมะพร้าวน ้ าหอม                (ข) ภาพถ่ายของผลมะพร้าวน ้ าหอม 
        หมายเลข 14 ก่อนปรับความสวา่ง          หมายเลข 14 หลงัปรับความสวา่ง 
 
   
       
 (ค) ภาพถ่ายของผลมะพร้าวน ้ าหอม               (ง) ภาพถ่ายของผลมะพร้าวน ้ าหอม 
        หมายเลข 1 ก่อนปรับความสวา่ง          หมายเลข 1 หลงัปรับความสวา่ง 
 
รูปท่ี  34  ตวัอย่างการปรบัความสว่างของภาพถ่ายมะพร้าวน ้าหอมในสภาพแสงทีมี่ความสว่างต่างกนัใหมี้ความสว่าง
เท่ากนั 
5.1.2 การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมท่ีระยะห่างไม่เท่ากนั 
ในงานวิจยัส่วนแรกไดท้  าการตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมมาทีละผลโดยวางผลมะพร้าวน ้ าหอมให้มี
ต าแหน่งท่ีคงท่ีและมีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมเป็นระยะห่างคงท่ีเท่ากนัทุก
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ผลเป็นระยะ 60 เซนติเมตร แต่ในการน าไปใช้งานจริง มะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยู่บนตน้มะพร้าวจะอยู่
รวมกนัเป็นทะลาย โดยต าแหน่งของผลมะพร้าวน ้ าหอมแต่ละผลในทะลายจะมีต าแหน่งท่ีไม่คงท่ี ท า
ให้ไม่สามารถท่ีจะวางต าแหน่งของกลอ้งถ่ายรูปให้คงท่ีและก าหนดระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปให้
คงท่ีเท่ากนัทุกผลได ้จึงตอ้งมีการน าระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมมาใชใ้นการ
ปรับภาพ เพื่อให้ไดภ้าพท่ีระยะห่างเม่ือการวิจยัในส่วนแรก ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดท้  าการทดลอง
โดยการถ่ายภาพมะพร้าวน ้ าหอมให้มีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไม่ใช้
ระยะห่าง 60 เซนติเมตร โดยทดลองใช้ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูปกับผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ี





        (ก) ระยะห่าง 50 เซนติเมตร           (ข) ระยะห่าง 70 เซนติเมตร 
 
รูปที ่35 ภาพผลมะพร้าวน ้าหอมถ่ายโดยมีระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวทีร่ะยะห่าง 50 และ 70 เซนติเมตร 
จากรูปท่ี 35 พบวา่ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้าหอมท่ีต่างกนัมีผลท าใหข้นาด
ของผลมะพร้าวน ้ าหอมในภาพถ่ายมีขนาดท่ีต่างกนั ดงันั้นขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าว
น ้าหอมจึงมีขนาดต่างกนัไม่สามารถท่ีจะใชข้นาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจท่ีเท่ากนัได ้จึงตอ้งมีการปรับ
ขนาดของบริเวณพื้นท่ีสนใจเพื่อให้ได้บริเวณพื้นท่ีสนใจเป็นบริเวณเดียวกันไม่ว่าจะถ่ายภาพผล
มะพร้าวน ้ าหอมโดยมีระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมเป็นระยะห่างเท่าไหร่ก็
ตาม ผลการทดลองปรับขนาดของพื้นท่ีสนใจใหมี้ขนาดเปล่ียนไปตามขนาดของผลมะพร้าวน ้าหอมท่ี
ถ่ายท่ีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีต่างกนั ให้ผลการคดัประเภทชั้นเน้ือของ
มะพร้าวน ้ าหอมท่ีเหมือนกนัไมวา่จะใช้ระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมในการ
ถ่ายภาพเป็นระยะห่างเท่าใด ส าหรับผลความถูกต้องในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว
น ้ าหอมโดยรวมให้ความถูกตอ้งร้อยละ 81.4  ซ่ึงให้ผลความถูกตอ้งในการคดัแยกเท่ากนักบัผลการ
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คดัแยกของการทดลองในส่วนแรก ดงันั้นวิธีการปรับขนาดของพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมท่ี
ถ่ายภาพ โดยน าระยะห่างระหว่างกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมท่ีไม่เท่ากนัมาปรับภาพให้ผล
การคดัแยกท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปใช้ในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยู่บน
ตน้มะพร้าวน ้ าหอมท่ีไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายรูปกบัผลมะพร้าวน ้ าหอมใหค้งท่ี
ได ้ 
5.1.3 การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมในการน าไปใชง้านจริง 
ในการทดสอบมะพร้าวน ้ าหอมท่ีน ามาทดสอบจะท าการตดัมะพร้าวลงมาจากตน้มะพร้าวและ
น ามาถ่ายภาพผลมะพร้าวน ้าหอมทีละผล แต่ในการน าไปใชง้านจริงจะตอ้งท าการถ่ายภาพผลมะพร้าว
น ้ าหอมท่ีอยู่กนัทะลายบนตน้มะพร้าวไม่สามารถตดัผลมะพร้าวน ้ าหอมลงมาทีละผลได ้ดงันั้นทาง
ผูว้จิยั จึงไดน้ าวธีิการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมไปใชง้านจริง โดยมะพร้าวน ้าหอมท่ี
น ามาทดสอบจะเป็นมะพร้าวน ้ าหอมท่ีอยู่กนัเป็นทะลายรวมกนัหลายๆ ผล  ซ่ึงให้ผลการคดัแยก
ประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอมโดยใหผ้ลการคดัแยกรวมไดถู้กตอ้งร้อยละ 78.16  
5.2 ปัญหาการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้าหอม 
จากการทดลองสามารถท่ีจะแบ่งสาเหตุหลกัของความผดิพลาดในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือ
ของมะพร้าวน ้าหอม ไดด้งัน้ี 
5.2.1 สาเหตุรอยถลอกของผลมะพร้าวน ้าหอม  
ปัญหาในเร่ืองของรอยถลอกของผลมะพร้าวน ้ าหอม เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการคดัแยก ส าหรับต าแหน่งของรอยถลอก ถา้รอยถลอกเป็นรอยเล็กๆ มีจ านวนรอย
ถลอกไม่มาก อยูบ่ริเวณโดยรอบของผลมะพร้าวน ้าหรือบริเวณรอยถลอกไม่ไดอ้ยูบ่ริเวณกน้ของ
มะพร้าวน ้ าหอมหรือบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอมก็จะไม่มีผลท าให้เกิดความผดิพลาด
ในการคดัแยก ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี  36  แต่ถา้หากรอยถลอกอยูใ่นบริเวณกน้ของมะพร้าวน ้ าหอม
หรือบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าวน ้ าหอม เม่ือท าการแปลงภาพบริเวณพื้นท่ีสนใจของมะพร้าว
น ้ าหอมในระนาบ S ให้เป็นภาพขาวด าโดยใชก้ารก าหนดค่าขีดเร่ิมเปล่ียนบริเวณรอยถลอกจะ
รวมเขา้ไปในส่วนบริเวณของบริเวณพื้นท่ีสนใจ ท าให้การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าว






รูปท่ี  36  ลกัษณะของรอยถลอกทีไ่ม่อยู่ในบริเวณพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอม 
 
 
รูปที ่37 ลกัษณะของรอยถลอกทีอ่ยู่ในบริเวณพืน้ทีส่นใจของมะพร้าวน ้าหอม 
 
5.2.2 สาเหตุจากสีของผลมะพร้าวน ้าหอม 
มะพร้าวน ้ าหอมบางผลอาจจะได้รับแสงสว่างท่ีมากจนเกินไปท าให้สีผลของมะพร้าว
น ้ าหอมกลายเป็นเขียวอ่อนหรือออกไปทางสีเหลือง และไม่มีบริเวณพื้นท่ีสีเขียวเขม้อยูเ่ลย ดงั






       (ก) มะพร้าวน ้ าหอมท่ีเป็นสีเหลือง   (ข) มะพร้าวน ้ าหอมท่ีเป็นสีเขียวปกติ 
 
รูปท่ี  38  สีของผลมะพร้าวน ้าหอม (ก) ไดร้บัแสงสว่างมากเกินไปจนมีลกัษณะเป็นสีเหลือง  
(ข) ผลมะพร้าวน ้าหอมทีมี่ลกัษณะเป็นสีเขียวปกติ (ข) 
 
5.2.3 สาเหตุจากขั้นตอนในการประมวล 
อีกสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้การคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม เกิดความ
ผิดพลาดในการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของมะพร้าวน ้ าหอม คือการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือของ








      (ก) มะพร้าวชั้นคร่ึง         )ข (มะพร้าว 2 ชั้น 
 
รูปท่ี  39  ลกัษณะชัน้เนือ้ของมะพร้าวน ้าหอมทีมี่ชัน้เนือ้อยู่ในประเภทชัน้เนือ้ทีใ่กลเ้คียงกนั 
จากลกัษณะชั้นเน้ือในรูปท่ี  39  ลกัษณะชั้นเน้ือท่ีแทจ้ริงของมะพร้าวน ้าหอมของประเภท
ชั้นเน้ือท่ีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั จึงท าใหท้  าใหร้ะบบการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือใหผ้ลการคดัแยก
 54 
ท่ีผิดพลาดหรือใหผ้ลการคดัแยกประเภทชั้นเน้ือท่ีผิดประเภทได ้ ลกัษณะของชั้นเน้ือท่ีแทจ้ริงท่ี
ใกลเ้คียงกนั เช่น มะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียวกบัมะพร้าวน ้ าหอมประเภทเน้ือชั้นคร่ึง 
ระบบอาจจะคดัแยกมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือชั้นเดียวให้เป็นมะพร้าวน ้าหอมประเภทเน้ือชั้น
คร่ึง หรือมะพร้าวน ้ าหอมประเภทชั้นคร่ึง ระบบอาจจะให้ผลการคดัแยกออกมาเป็นมะพร้าว
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